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#东南亚是世界上典型的多民族地区 ∃, #东南亚的民族关系也以其错综复杂而闻名 ∃ (第 50
页 ) ,东南亚民族分离主义运动自然也成为世人瞩目的焦点。作者敏锐地观察到这一现象存在的
矛盾症结,立足问题实质, 全面予以把握。书中不但有丰富翔实的、经过归纳整合的文献资料,更有









此,而应放眼到 #全球 ∃。作者将东南亚的民族分离主义运动置于 #全球化∃的大背景下,借助 #经济
-文化双重结构 ∃的释义模式, 为化解东南亚乃至世界其他地区的民族矛盾提供了一种新的思路。
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∀ 本书全名为 全球化进程中的东南亚民族问题研究 以少数民族的边缘化和分离主义运动为中心! (作者:陈衍
德、彭慧、高金明、王黎明,厦门大学出版社 2008年版 ),为了便于叙述,隐去其副标题,下同。
一、诠释分离运动之矛盾症结 少数民族之边缘化
首先, #边缘化∃一词借自依附论与 #世界体系∃论。边缘与核心的关系, 就是资本自核心流向
边缘, 利润自边缘流向核心,后来这种关系被借用来描绘一国之内经济发达的核心地区与落后的边
缘地区之间的关系。 #在全球化的背景下,所谓边缘化就是被推至经济的边缘, 超越这个边缘就意
味着劳动所得低于劳动中的付出 ∃。而且在全球化时代, 一方面, #边缘化是一种以空间上的排斥
为特征的区分模式∃; 另一方面, #边缘化的边界也正在以非领土的区分形式被重新勾画 ∃。从这个
意义看, #少数民族的边缘化既意味着其聚居区的边缘化, 又意味着其作为群体的社会地位的弱化
或边缘化∃ (第 3页 )。在书中相关问题的论述中,作者更多的是将注意力投向少数民族的边缘化
这一事实,但同时也关注东南亚民族分离主义运动的其他原因。
作者在开篇部分,首先点明 #研究对象是东南亚的民族问题,背景是全球化时代 ∃ (第 2页 ) ,并
以 #全球化、边缘化与分离主义 ∃这 3个核心词加以说明。作者所要传达的信息是相当丰富的: 一
是以时间为主轴的历时性观察,在回溯历史渊源的基础上,将东南亚民族问题纳入全球化、现代化





相结合,导致民族分离运动的产生 ∃ (第 107页 )。印尼直到 20世纪 90年代一直是世界上最大的
液化石油天然气出口国,这首先得益于亚齐的油气田开发。然而 70年代中后期,亚齐与中央政府
在当地资源收益的问题上冲突日趋尖锐, #亚齐能源开发的好处大部分都被中央政府获取,其对印








种意义上的少数民族 (第 138页 )。虽然泰北山民的社会经济状况比泰南穆斯林更为落后, 但因为
文化因素不突出,所以并未发展成民族分离运动。而泰南的情况则不同, #经济的落后与文化的差













矛盾难以消弭的症结所在 ∃(第 226页 )。
从以上书中所举的 3项个案来看,印尼亚齐问题是因经济资源分配不均衡所诱发的反抗文化
问题; 泰国的问题体现在经济社会落后的北部山民和宗教文化差异突出的南部穆斯林这两种不同
侧重点的边缘化;菲律宾所反映的是 #不同宗教信仰犬牙交错的地区∃之问题 (第 281页 ) ,亦即伊
斯兰教与西方文化 (天主教 )之间的文化鸿沟问题。作者的这些深刻剖析为理论概括奠定了基础。
二、#经济 -文化双重结构 ∃之释义模式
本书的一大亮点是,提出了 #经济 -文化双重结构 ∃的释义模式。这样一个新思路的建立, 对
于世界民族研究的理论探讨不无裨益。作者指出: 全球化时代的 #贫困 ∃是指由 #经济与文化共同
构成的多层次的贫困 ∃, #其中文化上的贫困更具有本质的意义, 它决定了这一时代的贫困之性
质 ∃。而这种双重贫困正是全球化时代东南亚民族分离运动的原因, 一方面, #经济上贫困是少数
民族边缘化的显性特征和民族动乱的表层原因 ∃;更重要的一方面则是 #文化自主权的丧失 ∃,从而
#捍卫民族文化自主权,重振民族精神以求社会经济上的平等待遇 ∃成为此问题的本质。只有充分
认识到这样的深层原因,东南亚的少数民族分离主义运动才会得到有效的解决 (第 320页 )。














的和平共处。本书作者是否受到亨廷顿所强调的 #文化重要性 ∃等基本思想的影响? 比照作者的
观点, 他认为: #在少数民族的经济生活中,文化具有极其重要的地位∃; #民族动乱或民族冲突并不
必然基于经济利益的矛盾, 只有当文化因素或民族感情因素凸显其间时, 对抗才会不可避免地爆
发 ∃ (第 310页 )。作者还指出, #全球化时代独特的历史条件∃和 #政治文化的急剧变迁 ∃两方面的
原因, 才使得文化成为 #经济 -文化双重结构∃中主要的矛盾方面 (第 311页 )。
我国学者王辑思认为,对于 #文明冲突论 ∃, #人们还会继续争论下去。重要的是, 涉及民族宗
教问题的冲突层出不穷,此起彼伏,证明&文明冲突论 ∋击中了当代世界矛盾的要害, 触动了人们在
宗教认同、种族意识、民族文化归属方面的敏感神经 ∃。他还说, 亨廷顿 #从来不相信&理性选择 ∋ ,
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∀陈乐民教授提出可以用 #文明 -国家 -国际政治 -全球化∃的世界历史框架来研究国际问题。见陈乐民:
 拓宽国际政治研究的领域!,  太平洋学报! 1997年第 2期, 第 8- 12页。
因为宗教信仰、文化认同,都不是建立在理性之上, 而是感性的,与生俱来的 ∃。[ 2]比照本书对于 #经
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